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ANNUAL REPORT 
of the 
Municipal Officers 
of the Town of 
For The Year Ending 
Decentber 31, 1968 
TOWN OFFICERS 
TOWN OF CARMEL, MAINE 
Selectmen and Overseers of the Poor 
EARLE E. McSORLEY, Chairman 
WILLIAM PALMER DOUGLAS L. SMALL 
Assessors 
KENNETH SMITH, JR., Chairman 
CLEMENT RICHARDSON DOUGLAS L. SMALL 
Town Clerk 
HESTER C. McGOWN 
Administration 
Town Manager, Treasurer, Tax Collector, Agent for the Overseers 
of the Poor, Road Commissioner, Registrar of Voters 
GLENNIS A. McSORLEY, July 1, 1968 
CLARENCE E. ROBINSON, Retired 
Fire Chief 
KENNETH LUCE 
Health Officer 
DR. SARAH SIMPSON 
Librarian 
KATHRYN STUBBS 
DORIS CAR VER, Assistant 
Building Inspector 
IRWIN PIKE 
Constables 
GORDON SMITH 
CLARENCE P. EV ANS 
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Carmel 
School Administrative District No. 23 
Superintendent 
NORMAN P. SOUCIE 
Board of Directors 
DOROTHY VERRILL 1969 
EVERETT GARLAND 1970 
JOHN DEAN 1971 
Levant 
PETER CHASE 1969 
FULLER GOODWIN 1970 
ROBERT MULLEN 1971 
BOARDS AND COMMITTEES 
Budget Committee 
RAYMOND PENDLETON KENNETH LUCE 
THEODORE JOHNS FRANK DOW 
CLEMENT RICHARDSON KENNETH SMITH, JR. 
LEON ST. LOUIS 
Board of Appeals 
FRANK HALL ALLAN McGOWN 
JAMES BLACKMAN 
JACK HAVERLY, Alternate 
Cemetery Committee 
MARGARET HARVEY PAUL HASKELL 
RAYMOND PENDLETON 
Library Trustees 
MARGARET HARVEY 
KATIIRYN STUBBS 
HELEN WORCESTER 
GRACE RAY 
Library Board 
PAULINE COLSON 
RUTH PIKE 
REGINA HALL 
ARLIE FOSTER, President 
ANNE HASKELL, Vice President 
JANICE CLUKEY, Treasurer 
MARGARET HARVEY, Secretary 
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REPORT 0 1F 
AND TOWN 
To the Citizens of Carmel: 
SELECTMEN 
MANAGER 
The Board of Selectmen and Town Manager respectfully sub-
mit the following report of activities for the year ending December 
31, 1968. 
1. Town Road Improvement-new construction on Fuller 
Road and Five Road. 
2. State Aid Construction-Hinckley Ilill Road. 
3. Cutting Bushes-£ ull length of Dyer Road. 
4. Town Dump-pushed back and burned weekly. Poison 
applied and gravel hauled in when needed. 
5. Town Road Tar-applied to Church Street, Fuller Road 
from Damascus to Irish Road, and new construction on 
Five Road. 
6. Permanent Bridge Fund-A new steel and concrete bridge 
was installed on the Garland Road. 
7. Salt and Sand-800 yards of sand was stockpiled for win-
ter use. 
8. Cemetery Acquirement-Approximately two acres of land 
was purchased from Ralph Higgins, Jr., for Highland 
Cemetery. 
The Town Office is open Monday, Wednesday and Friday 
from 9:00 A. M. to 5:00 P. M., on Tuesday and Thursday from 
9:00 A. M. to 12:00 A. M., and on Monday evening from 7:00 
P.M. to 9:00 P.M. The Selectmen meet at the town office Monday 
evenings at 7:30 P.M. 
Respectfully submitted, 
EARLE E. McSORLEY 
WILLIAM PALMER 
DOUGLAS L. SMALL 
Board of Selectmen 
GLENNIS A. McSORLEY 
Town Manager 
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ASSESSOR'S REPORT 
VALUATION AND ASSESSMENT 
Year Ending December 31, 1968 
VALUATION: 
Real Personal 
Estate Estate Total 
Resident $2,139,753.00 $105,510.00 $2,245,263.00 
Non-Resident 390,590.00 165,549.00 556,139.00 
TOTAL 
VALUATION $2,530,343.00 $271,059.00 $2,801,402.00 
ASSESSMENT: 
Valuation x Rate -
$2,801,402.00 x .032 
245 Polls at $3.00 
Tax Commitment 
Supplemental Taxes 
TOTAL ASSESSMENT CHARGED TO 
COLLECTOR 
$89,644.86 
735.00 
$90,379.86 
1,838.40 
COMPUTATION OF ASSESSMENT 
TAX COMMITMENT 
REQUIREMENTS: 
Appropriations 
School Administrative District #23 
County Tax 
TOTAL REQUIREMENTS 
OVERLAY 
5 
$23,574.80 
64,231.34 
1,044.00 
$92,218.26 
$90,379.86 
88,850.14 
$ 1,529.72 
SELECTMEN'S REPORT 
To the Inhabitants of the Town of Carmel 
We submit the following report of the financial transactions 
of the Town of Carmel, from January 1, 1968 to December 31, 
1968. 
TOWN MANAGER'S SALARY 
Appropriation 
C. E. Robinson 
Glennis McSorley 
Unexpended 
$ 6,000.00 
Appropriation 
I. W. Pike 
ZONING INSPECTOR 
$ 200.00 
CONTINGENT ACCOUNT 
Appropriation 
Licenses 
Ralph Ross, Adv. & 
Bank Stock Tax 
District Court 
Dog Tax Refund 
Tel. & Tel. Tax 
Permit 
Larry Andrews, permit 
Election Expense 
Supplies, Assessors 
Supplies, Clerk 
Advertising, Bangor Daily News 
!vfiscellaneous Expense 
Unexpended 
6 
$ 500.00 
33.00 
39.40 
57.81 
20.00 
21.45 
1,200.40 
10.00 
$ 1,882.06 
$ 2,860.00 
2,461.00 
679.00 
$ 6,000.00 
$ 
$ 
200.00 
232.00 
182.35 
38.85 
94.92 
176.26 
1, 15 7.68 
$ 1,882.06 
SELECTMEN'S SALARIES 
Appropriation $ 600.00 
Earle E. McSorley 
William Palmer 
Douglas Small 
ASSESSORS' SALARIES 
Appropriation $ 900.00 
Kenneth Smith, Jr. 
Clement Richardson 
Douglas Small 
MODERATOR 
Appropriation $ 10.00 
Kenneth Smith, Jr. 
AUDIT 
Appropriation $ 525.00 
Overdraft 112.69 
$ 637.69 
State Treasurer 
TOWN OFFICE INSURANCE 
Appropriation $ 30.00 
D. S. Higgins & Son 
Unexpended 
TOWN REPORTS 
Appropriation $ 425.00 
Overdraft 56.55 
$ 481.55 
Progressive Press 
7 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
200.00 
200.00 
200.00 
600.00 
300.00 
300.00 
300.00 
900.00 
10.00 
637.69 
22.95 
7.05 
30.00 
481.55 
TOWN OFFICE OPERATING 
Appropriation 
Overdraft 
Rent 
Fuel 
Telephone 
Lights 
Postage, Printing, Supplies 
$ 1,000.00 
269.34 
$ 1,269.34 
FIRE DEPARTMENT 
Appropriation 
Telephones 
Lights 
Fuel 
Insurance 
Gas, Oil, Repairs, Parts 
Miscellaneous 
Unexpended 
STREET LIGHTS 
Appropriation 
C. M. Power Co. 
SOCIAL SECURITY 
$ 2,000.00 
$ 394.80 
Appropriation $ 275.00 
Maine State Retirement 
Unexpended 
Balance 
Forward 
CIVIL DEFENSE 
8 
$ 50.00 
$ 300.00 
370.78 
117.05 
36.08 
445.43 
$ 1,269.34 
$ 451.85 
123.47 
389.76 
384.00 
366.01 
24.00 
260.91 
$ 2,000.00 
$ 394.80 
$ 223.31 
51.69 
$ 275.00 
$ 50.00 
Balance 
Appropriation 
Town of Etna 
Rodent Control 
R. G. Noyes 
Douglas L. Small 
Forward 
TOWN DUMP 
$ 336.00 
400.00 
200.00 
200.00 
$ 1,136.00 
PUBLIC HEALTH NURSE 
Appropriation 
State Treasurer 
Appropriation 
Dr. Sarah Simpson 
HEALTH OFFICER 
$ 200.00 
$ 25.00 
PUBLIC HEALTH MEDICATIONS 
Appropriation 
Ohmart & Hinckley 
Unexpended 
$ 150.00 
ROADS AND BRIDGES 
Balance 
From Excise 
Town of Stetson 
Town of Plymouth 
Town of Newport 
Reginald Clement 
State Treasurer 
Hora~e Clukey 
9 
$ 193.31 
2,000.00 
14.00 
6.75 
3.75 
38.08 
$ 2,255.89 
$ 35.00 
600.00 
501.00 
$ 1,136.00 
$ 
$ 
$ 
$ 
200.00 
25.00 
25.48 
124.52 
150.00 
$ 459.80 
16.44 
Earle McSorley 
New England Culvert 
Lane Construction 
Hall's Market 
Robert G. Noyes 
V. J. Munson 
Reynolds Lumber Co. 
Eugene Young 
Roland Maloon 
Webster Young 
Forward 
SNOW REMOVAL 
From Excise 
State Treasurer 
Robert G. Noyes 
Forward 
Balance 
From Excise 
Overdraft 
W. H. Shurtleff Co. 
Vern J. Munson 
Robert G. Noyes 
Austin Powder Co. 
Earle E. ?vfcSorley 
SALT AND SAND 
Winterport l\1achine Paving Co. 
10 
$ 4,000.00 
2,269.15 
$ 6,269.15 
$ 769.69 
800.00 
1,446.18 
$ 3,015.87 
631.36 
99.19 
112.61 
6.48 
89.04 
90.00 
150.40 
141.51 
10.00 
20.73 
428.77 
$ 2,255.89 
$ 5,740.00 
529.15 
$ 6,269.15 
$ 1,106.91 
729.50 
200.00 
14.38 
78.08 
887.00 
$ 3,015.87 
CALCIUM CHLORIDE 
Balance 
Forward 
GRADER HIRE 
Appropriation 
Earle E. McSorley 
Forward 
TOWN ROAD TAR 
Balance 
State Treasurer 
Forward 
BRIDGE FUNDS 
Balance 
From Excise 
New England Culvert 
C. M. Page Co., Inc. 
Lane Construction Corp. 
Earle E. McSorley 
Account Payable: 
State Treasurer 
E. E. McSorley 
Forward 
CUITING BUSHES 
Balance 
Eugene Young 
Forward 
11 
$ 277.55 
$ 600.00 
$ 4,680.18 
$ 3,127.38 
3,000.00 
$ 6,127.38 
$ 305.00 
$ 277.55 
$ 490.40 
109.60 
$ 600.00 
$ 3,507.49 
1,172.69 
$ 4,680.18 
$ 1,010.28 
202.50 
78.79 
1,084.43 
566.39 
57.61 
3,127.38 
$ 6,127.38 
$ 196.21 
108.79 
$ 305.00 
STATE AID CONSTRUCTION 
Balance $ 526.68 
Appropriation 1,066.00 
$ 1,592.68 
State Treasurer 
TOWN ROAD IMPROVEMENT 
State Treasurer $ 2,775.90 
Overdraft 3.60 
New England Culvert 
Payroll 
Ronald Hall 
Received from State 
Received from Augusta 
Due from State 
Due from Augusta 
State Welfare 
STATE POOR 
$ 2,779.50 
$ 1,142.40 
51.97 
428.70 
18.23 
$ 1,641.30 
OTHER TOWN POOR 
Received from other towns $ 995.00 
Due 9.80 
Expenditures 
Appropriation 
Overdraft 
Expended 
TOWN POOR 
12 
$ J ,004.80 
$ 1,000.00 
1,069.83 
$ 2,069.83 
$ 1,592.68 
$ 106.20 
2,276.55 
396.75 
$ 2,779.50 
$ 1,641.30 
$ 1,004.80 
$ 2,069.83 
Appropriation 
State Treasurer 
Unexpended 
ADC 
$ 1,800.00 
$ 1,785.78 
14.22 
$ 1,800.00 
SCHOOL ADMINISTRATIVE DISTRICT #23 
Assessed $64,231.34 
M & S Fund 192.00 
$64,423.34 
S.A.D. #23 Treasurer 
CEMETERIES- GENERAL CARE 
Appropriation 
Sale of Lots 
Overdraft 
A. B. Small 
Eugene Young 
Hall's Market 
Earle E. McSorley 
C. E. Robinson 
$ 300.00 
50.00 
.19 
$ 350.19 
CEMETERIES-PERPETUAL CARE 
Bangor Savings Bank $ 372.75 
$64,423.34 
$ 13.94 
280.37 
5.88 
40.00 
10.00 
$ 350.19 
Eugene Young $ 164.40 
21.56 
10.20 
176.59 
Foster's Esso 
Hall's Market 
Forward 
$ 372.75 
COUNTY TAX 
Assessed $ 1,044.00 
County Treasurer $ 1,044.00 
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Balance 
Appropriation 
Merrill Trust Co. 
Forward 
Balance 
Appropriation 
S.A.D. #23 
GENERAL INTEREST 
$ 888.83 
200.00 
$ 1,088.83 
MAND S FUND 
$ 128.00 
64.00 
$ 192.00 
TAX ANTICIPATION LOANS 
Merril Trust Co. $15,000.00 
$ 363.81 
725.02 
$ 1,088.83 
$ 192.00 
Merrill Trust Co. $15,000.00 
Appropriation 
Merrill Trust Co. 
Appropriation 
Overdraft 
Discount Allowed 
FIRE TRUCK NOTES 
TAX DISCOUNT 
$ 1,200.00 
$ 1,000.00 
6.75 
$ 1,006.75 
MUNICIPAL DEVELOPMENT 
Balance 
Forward 
Balance 
Forward 
$ 200.00 
ECONOMIC PROGRAM 
$ 500.00 
14 
$ 1,200.00 
$ 1,006.75 
$ 200.00 
$ 500.00 
Balance 
Forward 
RECREATION PROGRAM 
$ 100.00 
MAINE MUNICIPAL ASSOCIATION 
Appropriation $ 110.00 
$ 100.00 
Maine Municipal Assn. $ 104.00 
6.00 Unexpended 
SIMPSON MEMORIAL LIBRARY 
Appropriation 
Bangor Savings Bank 
Simpson Memorial Library 
MEMORIAL DAY 
Appropriaiton 
Hermon H. S. Band 
Warner Noles 
American Legion 
$ 450.00 
45.00 
$ 495.00 
$ 100.00 
MAINE PUBLICITY BUREAU 
Appropriation $ 50.00 
$ 110.00 
$ 495.00 
$ 50.00 
10.00 
40.00 
$ 100.00 
Maine Publicity Bureau $ 50.00 
Appropriation 
State Treasurer 
Payrolls 
Unexpended 
WHITE PINE BLISTER RUST 
$ 400.00 
185.00 
$ 585.00 
15 
$ 584.93 
.07 
$ 585.00 
OVERLAY 
Assessed $ 1,529.72 
To Surplus 
STREET AND ROAD SIGNS 
Appropriation 
Overdraft 
W. I I. Shurtleff Co. 
Douglas Small 
$ 500.00 
40.45 
$ 540.45 
CEMETERY ACQUIREMENT 
Appropriation $ 1,000.00 
Ralph Higgins, Jr. 
COSTS AND INTEREST 
Collections 
Payments 
Unexpended 
16 
$ 2,090.45 
$ 1,529.72 
$ 480.45 
60.00 
$ 540.45 
$ 1,000.00 
$ 395.00 
1,695.45 
$ 2,090.45 
Town of Carmel 
TAX ACQUIRED PROPERTY 
December 31, 1968 
Alward, David 
Bowen, Robert 
Cole, Jack and Kathleen 
Curtis, Mrs. George A. 
Day, Henry 
*Day, Roscoe, Hrs. 
Deering, Janice 
Ellsworth, Clifton E. 
Keach, Richard 
Long, Belva 
Noyes, Donald 
**Noyes, Paul 
Noyes, Warren 
Otto, Lester 
Preble, David 
Shanley, Thomas 
**Shaw, Charles 
Sylvester, Roger 
Turner, Maurice 
Woodard, Malcolm P. 
* Paid in full since books closed 
** Partial payment 
17 
$ 25.35 
255.04 
157.45 
20.85 
402.54 
321.54 
254.15 
522.39 
234.05 
691.55 
191.36 
390.28 
55.96 
168.29 
537.13 
237.50 
293.06 
608.29 
288.80 
522.16 
$6,177.74 
Town of Carmel 
TAX LIENS 
December 31, 1968 
Total 1967 1966 
Baker, Guy $ 100.00 $ 100.00 
Barger, Floyd C. 129.90 129.90 
Bryant, Charles 287.74 176.40 $ 111.34 
Butera, Lorenzo and Carmela 15.90 15.90 
Carrow, George W. 31.70 31.70 
Carson, Merrill 66.00 66.00 
Day, Robert and Mary 307.20 121.20 186.00 
Gray, Hazel L. 317.40 122.10 195.30 
Hand, Kevan 125.30 84.00 41.30 
Hanscom, Wilson 45.00 45.00 
*Harding, Floyd 101.10 101.10 
Harvey, Allen 61.80 61.80 
Harvey, Henry 397.00 180.00 217.00 
Hawes, Wayne 120.00 120.00 
Hodgkins, Florence, Jleirs 257.40 257.40 
Holliday, William 6.20 6.20 
Horton, Elaine 35.00 35.00 
Jenkins, Allen 12.40 12.40 
*Lovley, Duane 885.60 885.60 
Lowe, Gladys 36.00 36.00 
Maloon, Roland 204.10 89.40 114.70 
McDunnah, Donald 132.00 132.00 
Mcinnis, Joseph 9.30 9.30 
Miller, Charles 93.00 93.00 
Morse, Leon R. 62.00 62.00 
Nadeau, Gilman 71.30 71.30 
*Noonan, Filene 96.62 96.62 
Noyes, Lucien 54.60 54.60 
18 
Rhoads, Lawrence 228.60 228.60 
Ross, Ralph 90.40 90.40 
Sale, Alf red 8.00 8.00 
Sewall, Stella 66.90 66.90 
Shaw, Ronald 92.40 92.40 
Small, Richard 523.60 325.20 198.40 
Smith, Clyde 0. 24.80 24.80 
*Strout, Harold, Heirs 46.50 46.50 
Toothaker, Willard 68.70 68.70 
Triangle Lumber Company 208.80 87.90 120.90 
Weeks, Allen 354.40 262.20 92.20 
Weymouth, Stephen 10.50 10.50 
Weymouth, Wilfred 7.50 7.50 
Willey, Harry 788.95 475.50 313.45 
Worcester, Mrs. Galen 112.20 112.20 
Young, Eugene 48.90 48.90 
Young, Eugene and Goldie 108.30 89.70 18.60 
$6,851.01 $4,867.42 $1,983.59, 
* Paid in full since books closed. 
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OUTSTANDING TAXES 
1968 TAXES UNPAID 
Real 
Estate Personal Poll Total 
Allard, Ernest 3.00 3.00 
*Armstrong, Terrance 17.60 3.00 20.60 
Baker, Guy 388.16 388.16 
Barger, Floyd 138.56 1 60 3.00 143.16 
Bates, Leslie 2.56 2.56 
*Berry, Richard 1.60 3.00 4.60 
Blackwell, Shady 7.36 7.36 
Bowen, Robert 1.92 3.00 4.92 
*Bowers, Earl 2.56 3.00 5.56 
Brown, Norman 159.04 1.92 3.00 163.96 
Bryant, Charles 148.80 148.80 
Bull, Allen 38.20 38.20 
Buchanan, Frank 3.00 3.00 
Bums, Phyllis 359.04 46.40 405.44 
Butler, James 106.96 106.96 
Buxton, Henry 1.60 3.00 4.60 
*Boyle, David 3.00 3.00 
Carrow, George w. 140.48 1.60 142.08 
Carrow, Henry E. 176.96 1.60 3.00 181.56 
Carrow, Harry E. 8.32 8.32 
Carrow, Mrs. Forrest 3.84 3.84 
Clark, Reginald 1.92 1.92 
Clements, Mrs. Grace 15.00 15.00 
**Colson, Gifford 17.80 3.00 20.80 
Crosby, Vincent 166.40 1.60 168.00 
*Cumming, George 17.56 1.60 19.16 
Curtis, Mrs. George 136.96 136.96 
Cyr, Lewelyn 2.56 3.00 5.56 
Cyr, Claude J. 362.88 18.56 3.00 384.44 
Day, Henry 1.92 1.92 
Doughty, Lewis and Gail 1.92 3.00 4.92 
Dunton, Maynard t 82.40 14.40 196.80 
Dunton, Reginald 89.92 1.60 3.00 94.52 
Dyer. Donald, Sr. 113.92 3.00 116.92 
Dyer, Donald, Jr. 105.60 2.56 3.00 111.16 
Dysart, Donald and Nancy 3.84 3.00 6.84 
El!ton, Clyde 45.76 1.60 47.36 
20 
Real 
Estate Personal Poll Total 
Eldridge, Ray 14.40 3.00 17.40 
Emery, James 0. 241.60 4.80 246.40 
Evans, Patrick 96.00 3.00 99.00 
Fitts, Bruce 3.00 3.00 
Getchell, Clayton 30.40 1.60 3.00 35.00 
Glidden, Martin 189.76 1.60 3.00 194.36 
**Gilbert, Edward 78.53 1.60 3.00 83.13 
**Hall, Frank 660.16 208.00 868.16 
**Hand, Kevan 89.60 1.60 3.00 94:20 
**Hanscom, Wilson 48.00 3.00 51.00 
Harding, Floyd 94.40 22.40 116.80 
Harvey, Allan 65.92 2.56 3.00 71.48 
Harvey, Henry 192.00 1.60 3.00 196.60 
**Harvey, Leslie, Jr. 76.80 3.00 79.80 
*Haverly, Jack P. 1.60 3.00 4.60 
**Hawes, Mrs. Gloria 114.56 2.56 117.12 
Hawes, Guy 139.20 .3.00 142.20 
Hawes, Mrs. Marion 139.52 2.56 142.08 
Hawes, Wayne 128.00 2.56 130.56 
Hayes, Stillman 38.40 1.60 3.00 43.00 
Henderson, Carleton 70.40 2.56 3.00 75.96 
*Higgins, Ralph, Jr. 207.36 3.00 210.36 
Hodgkins, Mrs. Florence 223.36 223.36 
Hodgkins, Norman 3.00 3.00 
*Henderson, Richard 1.92 3.00 4.92 
Horton, Elaine 64.00 1.92 65.92 
Jarvis, Ronald, Jr. 378.56 12.80 3.00 394.36 
*Jenkins, Mrs. Pauline 38.40 38.40 
Lavway, Paul 155.52 1.92 3.00 160.44 
Lovley, Duane 944.64 944.64 
* Lovley, Duane 609.'28 3.00 612.28 
Luce, Hazel 184.32 184.32 
Luce, C. B. 638.40 638.40 
Maloon, Roland 9.60 3.00 12.60 
MacDonald, Vaughn 224.32 224.32 
Mahon, David 407.36 2.56 409.92 
Mahon, Francis and Winifred 239.36 2.56 241.92 
Marcho, Lloyd, Jr. 92.80 1.92 94.72 
Martin, Irving 65.60 3:20 3.00 71.80 
Mahey, Roy 27.52 27.52 
McFarlin, Percy 2.56 2.56 
Merchant, Mrs. Jennie 80.00 80.00 
21 
Real 
Estate Personal Poll Total 
Montgomery, Lewis 25.60 3.00 28.60 
Munson, V. J. 155.20 155.20 
Morse, Robert 3.00 3.00 
**Noonan, Filene 226.24 1.92 228.16 
*Noonan, Henry 3.00 3.00 
Noyes, Donald 9.60 9.60 
Noyes, Lucian 58:24 3.00 61.24 
Noyes, Paul 3.00 3.00 
Noyes, Robert 95.80 95.80 
Noyes, Warren 1.92 3.00 4.92 
Nute, Charles 268.00 268.00 
Parsons, Alton 130.08 130.08 
**Perry, Frank S. 272.64 1.60 3.00 277.24 
Pine Tree Develop. Corp. 237.76 112.00 349.76 
Porter, Philip 157.56 157.56 
Powell, Stanley 776.54 776.54 
Preble, David 1.60 3.00 4.60 
Provost, Joseph 114.56 3.00 117.56 
Ross, Albert 27.84 2.56 3.00 33.40 
Ross, Ralph 132.80 1.60 3.00 137.40 
Sale, Alfred 115.20 18.56 3.00 136.76 
Sale, Alfred 147.20 147.20 
Sale, Beatrice 154.88 2.56 157.44 
Sewall, Ransford and Stella 71.36 6.40 3.00 80.76 
Sewall, Mrs. Melvin 95.36 95.36 
Shaw, Robert 131.84 1.60 3.00 136.44 
Shaw, Ronald 130.56 5.12 135.68 
**Sibley, Robert 0. 118.72 1.60 120.32 
Small, Richard 442.88 8.00 450.88 
Smith, Mary Tracy 1.60 1.60 
*Smith, George 167.04 167.04 
*Smith, Hollis 1.60 3.00 4.60 
**Speed, Paul 160.00 1.60 3.00 164.60 
Springer, Mrs. Maurice 132.25 132.25 
*Stanhope, John 142.08 142.08 
*Starbird, Ernest 19.79 19.79 
Stevens, Everett 6.40 3.00 9.40 
Stevenson, Mrs. Arline 91.76 91.76 
St. Louis, Evan 192.00 20.16 212.16 
St. Louis, Leon 232.60 232.60 
Sylvester, Roger 1.92 3.00 4.92 
*Sylvester, Harrison 134.72 2.56 3.00 140.28 
22 
Real 
Estate Personal Poll Total 
Tibbetts, Charles 111.68 111.68 
Timon, R. J. 1.92 3.00 4.92 
Toothaker, Willard 73.28 3.00 76.28 
*Verrill, Gerald 305.48 305.48 
Vicnaire, Merle 1.92 1.92 
*Washburn, Calvin 123.84 1.9'2 3.00 128.76 
**Washburn, Deane 128.00 6.72 3.00 137.72 
*Washburn, Merle 157.12 1.92 3.00 162.04 
Weeks, Alan 279.68 14.40 294.08 
Willey, Harry 507.20 3.00 510.20 
Woodard, Malcolm, Sr. 4.80 4.80 
Worcester, Mrs. Galen 119.68 119.68 
Yankee En terprire Corp. 188.16 83.20 271.36 
Young, Eugene and Goldie 63.68 3.00 66.68 
Page, Lewis 5.76 5.76 
Smiley, Serene T. 14.08 14.08 
*Treadwell, Robert 14.72 14.72 
Weymouth, Stephen 11.20 11.20 
Weymouth, Wilfred 8.00 8.00 
*Adams, ~frs. Violet 61.1'2 61.12 
Beagle Club 121.60 121.60 
*Brooks, Robert 289.92 289.92 
Butera, Carmela 157.76 157.76 
Butera, Lorenzo 212.16 16.00 228.16 
Butera, Lorenzo and Benjamin 25.28 25.28 
Crandall, Wayne 17.92 17.92 
Day, Robert and Mary 1'29.28 129.28 
Daum, Carl 126.72 126.72 
Drew, Eileen 25.60 25.60 
Duthie, Leo (Percy Mcfarlin) 495.68 495.68 
Elbthal, Arthur 576.96 576.96 
Gray, Mrs. Hazel 50.24 50.24 
Gould, George 48.00 48.00 
*Harding, M. Joan 17.28 17.28 
Harvey Funeral Home 592.32 592.32 
Hanson, William 80.00 80.00 
Lavway, Dennis 57.60 57.60 
Leonard, Madeline 114.24 114.24 
Maloon, Wallace 25.56 25.56 
Marcho, Lloyd ,Sr. 54.72 54.72 
*Na.Jon, E. N. 38.40 38.40 
Nichols, Mrs. Rosemary 84.48 84.48 
23 
Real 
Estate Personal 
*Perkins, Ralph 265.92 
Rhoads, Lawrence 243.84 
Rhinaldo, Philip J. 63.04 
Smith, Maurice 22.08 
Stewart, Neil 211.20 
Triangle Lumber Co. 37.44 32.00 
Whalen, James 34.24 
*Willey, Priscilla 7.68 
Gannon, William 17.92 
Gennity, George 35.84 
21,677.95 966.60 
* Paid in full since books closed. 
** Partial payment. 
1967 TAXES UNPAID 
Barger, Floyd C. 
Blackwell, Shady 
Carrow, George W. 
Curtis, Merle 
*Elston, Clyde 
Hawes, Wayne 
Maloon, Roland 
McKusick, Earl 
Miller, Charles 
Sewall, Ransford 
Stevens, Everett 
Toothaker, Willard 
Triangle Lumber Co. 
Cummings, George 
* Paid in full since books closed. 
24 
Poll 
'207.00 
Total 
265.92 
243.84 
63.04 
'22.08 
211.20 
69.44 
34.24 
7.68 
17.92 
35.84 
22,848.55 
3.00 
13.50 
3.00 
3.00 
3.00 
45.00 
9.20 
3.00 
120.00 
3.00 
3.00 
3.00 
30.00 
3.00 
$244.70 
Bates, Leslie 
Barger, Lloyd 
Blackwell, Shady 
Clark, Hazel B. 
*Cumming, George 
Colson, Gifford 
Day, Henry 
Emery, Ray 
Fitts, Bruce 
I Iarvey, Leslie, Jr. 
Hawes, Wayne 
Hicks, Rae C. 
Lowe, Gladys 
McKusick, Earl 
Miller, Charles L. 
Morse, Charles 
Noyes, Donald 
Noyes, Paul 
Noyes, Warren 
Preble, David 
Sale, Alfred 
Sewall, Ransford 
Shaw, Charles 
Shaw, Ronald 
Smith, Hollis 
Stevens, Everett 
Stevenson, Arlene 
Stewart, Neil S. 
Sylvester, Roger 
Toothaker, Willard 
Vicnaire, Merle 
Willey, Harry 
Woodard, Malcolm P. 
Triangle Lumber Co. 
1966 TAXES UNPAID 
Real 
Estate Personal Poll 
* Paid in full since books closed. 
25 
Total 
11.16 
6.82 
28.52 
6.82 
6.82 
9.82 
6.82 
9.82 
9.82 
6.82 
11.62 
6.82 
25.42 
6.82 
6.82 
6.82 
13.02 
9.82 
9.82 
6.82 
109.02 
6.82 
9.82 
74.92 
6.82 
26.04 
10.00 
71.20 
6.82 
9.82 
6.82 
9.82 
6.82 
62.00 
$6'23.78 
Barger, Floyd 
Blackwell, Shady 
Clark, Reginald 
Curtis, George W. 
Day, Henry C. 
Emery, Ray 
Harvey, Leslie, Jr. 
Hicks, Mrs. Rae 
McCusick, Earl 
Morse, Charles 
Johnson, Sally 
Noyes, Donald 
Noyes, Paul 
Noyes, Warren 
Preble, David 
Sales, Alfred 
Shaw, Charles 
**Shaw, Ronald 
Sibley, Robert O. 
Smith, Hollis M. 
Stevens, Everett 
Sylvester, Roger 
Toothaker, Willard 
Vicnaire, Merle 
Young, Eugene 
Ziegler, C. Ben 
Hamblin, Ed 
Looke, George et al 
Prindle, Gerald 
Thompkins, Floyd 
Woodard, Malcolm 
** Partial payment. 
1965 TAXES UNPAID 
Real 
Estate Personal Poll Total 
26 
4.69 
23.45 
9.03 
7.37 
7.37 
7.37 
4.69 
4.69 
11.39 
7.37 
4.69 
18.41 
4.69 
4.69 
7.37 
182.08 
3.35 
79.38 
6.03 
7.37 
23.14 
4.69 
7.69 
7.37 
7.69 
6.35 
6.70 
197.65 
6.70 
26.80 
4.69 
$704.95 
